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ALFONSO
p~ ---
SUB~ECRETARrA
El MinistTO de la. GueTta,
All.SENIO LINA~ES
El :llínistro de la. Guerra,
ÁBSENlO LINAlI.ES
Se~or Ordenador de pagos de Guerra.
-._-_....'---
REALES DECRETOS
MINISTERIO DE LA GUERRA
El KlnJIltro de la Guerra,
AnSENIo LINARIa
El lllnJltro de la. Guemr.,
ARSENIO LINARES
!, zomP'-' _. ~·t
I D;tdo en Palacic á cinco (19 mayo de mil noveciento8naev~.
----------------- ¡ ALFONSO
¡
1
1
Vengo en disponer qne el gtluoral de bdg:ldll. D. AI- ;
fredo Vara de Rey y Rubio, pasa 1\ la Sección rle rSEerva .• F,zl consideración tí 10 so1icit~do po~ el ingenier" iol'!-
del Retado Mayor GenerRI de! Eié~cito, pC'r h~l1aJse coro- pe':lÜ¡:;" de p)im~u. clas3 de lit Ar.mad~\ D. Juan José Vó-
prendido en el artículo cuarto ci~ la ley de 14 do mayo . 'Iez ~r¡)nadcs, y dfl cúufot'midad con lo pr(!pur:.eto por la
de mil oohocientos ocher.ta y tr~·e. ! Ag~xdJ1e~ f]~ la R~;d.i \1 Mi!iti~r Orden de 3tm Hermeno-
Dado en Palacio á. cinco de m?yo d.; mil novecientos ~ °1"1.:1., •
'1 t.') l~\.,
nueve. : Vü,g.) en com~edl¡l'!n 19, G:.'s~:·¡ Cruz .10 la rei~1.'id[!. 01~·
ALFONSO: (~G¡', CJB la flut1güe¿;aa ,t01 Jf,~ 8.j;O de febr·a:ro últin::0, rn
l qua (";_¡'~pH6 It's conl]ic7.'.1l:;\;(J~(g.¡~.t\16il},atiml.
~ Vei..:!ü en P~laGio é cinco de mayo do mil navec:<:ütcs
: nueve..
~
En consideraci6n tí lo solicitado por el general de bri· i
gada D. Germán Brandais Gleichauf, y de conformidad .,.
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Míli~l' ~,'
Orden de San Hermen~gildo, ¡ --------------------
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-I
den, con la antigüedad del día veintiocho de sgef:to de .
mil novecientos ocho, en que cum!}lió las cOJldicioneB re-
glamentarias.
Dado en Palacio tí tirco de mayo de mil novecientos
nueve. ~ Baja.
ALFONSO ¡I Excmo. Sr.: Segúll participa tí eRte Ministerio el Ca-
1 pitán general de Ba!ea¡'<lf', falleció el día 2 del corriente
j mes, en Palma de Mallorca, el 2:eneml de brigada de la
: SecGjóo de reserva d{)l Estado Mayor General del Ejér-
E , : cito, D. Juan Palou de Comasema y Sánchez.
.. . . ,. ~ De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
En conelderaClón á lo BollCltado por el ge~eral de bu- I fines consigaiontel1l. Dios guarde á. V. E. muchos aOos.
gada D. Alberto Antón Vivas, y de confc!Uudad con lo ! Mad.rid 5 de mayo de 1909.
propuesto por la Aaumblea de la Real y Militar Orden de LINARES
San Helmenegíldfl, '.
VeDgo en concederle la Gran Oruz de la referida Or. Sel1o.f Plesidente del OanslJJo Snpr.emo de Guerra y Ma-
.1 " llDa.
ueD, con la antigüedad del día tr6ce de enero último, (ln
tIuo cumplió las condiciones reglamentarias.
.
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LINABES
Relación quo se cita,
~: D. Joe;é Gs.rrido de 01'0.
LINARES
UC90cia!lj
...- ......._--
Senor•••
Serior Oapitán genera.l de la tercera región.
Senor Ordenador de p~gOf! de Guerra. :t Aliolil) Tnll'I"FI E"!Herfz.~·i.' ~:t V~e"'nte Cesteil Lf¡Z:iDO.
• Mnnuel L!trr.az T"maytl.
JIll"é Los Arcoa Fernández.
Uníformíded ~ : Antnüio Aran'ia Mata.
• • Antonio Martínez Schaffino.
Circular. fu::cmo. Sr.: El :"1ey (q. D. g.) Sil ha ser- ~ :t FrancIeco HidJ.lJ~o d"l fJjsneros y Maneo de Zútliga.
vido dísponer que" en aat:úmf¡e. usm con eJ uniforme de, ,Eu»Iep1e San Martín Avila.
sus cmrpos rellpaotivo~,U1\a f;¡ja. de seda. color am::$rilIo- i ~ Manuel Díez Ticio.
griO', del matiz que indiea el adjunto disetlo, con borlas ~ :t Jmé de la Lama y de la Lama.
de oro y el bordado de oro ó plata. correspondiente, en ~ ... lJ· sé \foreno Urefia.
la misma forma que los Generales de división y de briga- i ) Pedro Sotelo Vorente.
da, sus asimilados de los cuerpo.. Jlllidlco Militar, Ad- ~.' ~ Adolfo Lodo Vaízquez.
minjstración MíJitil.r y Sanidad MilItar. ~ ~ Francisco LópE'z Tavar.
De real orden 10 d~;o á V. E. para su conocimiento 1 a :t Esteban del Campo López.
demás efectoB. Dios ~usrde á V. E. muchos afios. Ma- ~ ~ Luis Mañariaga EspinoBa.
dríd ó de mayo ¿:.~) 19i9. .~ »J1~nriqueTumás LUqU.fl.
LINARES .1) Manu~l Vlernb Trápaga.
i ~ Luis Comes Oarr08co.
NOTA.-El disefio \:::: qne trata esta H':\l' ol'uen, ee publica en la :l.1 : Alfredo Jimént'z BueBB.
Colecció1lLegislati1'a. H • José Gil de Avalla y Ormaechea.
~ J Catlos Montaner Maturana.
_ ..•----, ~ ) Joaquín M8rt1tf'~uiBallesteros.
ESTADO MAYOR m::WTR~l DEL fJE,RCITO ~:t Marhmo Nieto 8ánchez.
• J Mariano Ruiz RlJf!.Rí'~lamelit)~ : :> Ricardo A"gomllDiz Ponoe de León.
Circ,ltlar. E:r.cmo. 8::.: El n6Y (q. D. g.), de confor-: J Enrique G9.'i680 LoubrieL
midad con. Jo pn,puefito por el Jefe del Estsdo ~j¡l.yor ... Florentino González Vallée.
(~eDtraJ, S6 ha st:;vido ,'esolvE'l' que se mOflífiaue Al fir- j :t H~rminioFarr.ández de 108 Ríos.
tícu)o 46 del lag!f..mento pare l.; Brigada Obrera y Topo- jJ ) José de la Gándara Marsella.~ráfica de Estaño Mayor, aprobado [wr rpsl ordan de 4 ) Antonio Tapia y López del Rincón.
de diciembre de 1886 (C. L. m'im. 538), redactándoss en ~ Luis Molina ·RlIdrí~uez. .
la forme siguientJ: . 1 ) MiIláu Fernánof'z Delga.do y Pérez.
«En concepto de gratifice.cioms laborales, disfrutarán i :> B'.lrusrdo ASl1ei'0 v Sáenz de Oenzano.
por 01, trabajo ell()ecial qlle deSempeflElD y en ri!z~n á su 1 :> lj'el'nllndo Cbápuli An8ó.
mérito personal, !as ordiut';das que f:i' eef'lalen, que po- J ) Mallu¡:l Fe Ltoréns.
<1rá11. veriar entre 10 y 60 PfJS6M13 mensuales, con cargo ': ~ Teófilo Hernández Pé,ez.
:al p}'esupue~to d~l E~tflbltlcimiento. ~ :t Enriqup N"irvácz Alberca.
Podrán también (.torgarse gI(atificaciones lllbmfl.les ~ ~ Venanoio Rlanco Aguilera.
extrlVlrdinari8s, ~úya cuantía. no excederá fle 50 pesetas ~ J Edull.rdo An1.rés Adán.
mem:"tralee, como premio 'á, trabajos extraordina!'ks. La~; :t Guillermo Hl)mar RE'ynés.
conce~~ón de todas ellas se hará por el jde oel D.:lf'ósitc ¡ ~ Vicente G'·uz9.lez Gal'da.
de la G't'Elrr8, ti. pr:.puesta de lln3. junta constitvÍ'.tl1. pcr el ~ .. Manuel Gut!ér'fZ Matheu.
B~gundo' jd'3 del Estahlecimip,D\jII, el dirllctor de k.El ~¡,.ll€'- ~ ».JIlRiI Ortiz Mantel'o.
res y el jefe del taller en dondE" el propuesto prests SOJ ) Punlh.lO GÓtnez y Dfaz Barrio.
BelvicioE'.)' :t HuiHe:mIJ Qumtlllllt P!ud.').
De rell~ orden (:) digo tí V. E. l:)ar8 su conMimient.o y .) Suntiligo Alonso MuQoz.
p.fectos condguieli i ::s. ~ ks gUf.,1 ••e á. V. E. muchos años. ~ ) Vict, r AseDl!lÍ U,odrfí{ul'z.
Madrid 5 de' may') de 1909. ~ ) M~;u"ufll ValltSOlfu Cobián.
LINARES ¡) Huillel'mo Mourel'zQ Paz.
l1etlor. • . • "'Gerv:lr.'iQ Atvl\lu ¡jJ"pinosa.
"'_ / .."""" ,.;"!V;'>'hioi\!.,:__e' :. RW8l'd(, Iglesiaa NIl'VIJ.rro.
) JnliAn J';J·,ém.z Mi!Ja~.
SEC~101;tI OE tFtF"ilI.TER~A ~ : ::~Ju·a:~~oMd~Cl~rtl.~R ~1:elll'da.
tlal iftijlcionu. ~. • ""'l .~ ..• , e \,P ro , ra.
1 • "E"rlqne CbJrl1.011 N'1ll:ueila.
Circular. EXCl,'1!l,l}. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ :t P"blo Oayuela Ferreira. .
á bien declarar 8opf~1!I para el sscenso á los segundos te- i :t Domingo Santamarina Villanueva.
! njentea dEl Infnntpri!l. ('ol1t1p""nrliios pn 1\1 si~uien.te rels-
;1ión, qn~!,"i:acillill. e ·n O. José Garrido de Oro, y termina
Excmo. Sr.: ;."eer1.i··n¿o á In solicitado !lor al gene- 'Jon D. Ar'lonio Ramos Pintos, pnl' :,f.U",Í<' lliB coniicionUl
rl'l ce brigtt<in. de j , :3eCdl~n (;0 rr!'lel'Vft del E",tail.o !J1ayor que de~e':U1~n'\ el r.rt. o.°ol re~IRm,..nto de clasifiulicio.
[;en~]'a! ~el Ejérc'\(J! c':: r9I:i~(';;.;~. f'D '·abr.cif', D. Sa- . nee r:i.e 2-1 CA mayo de 18!H (C. L. núm. 195).
bast~~n Kmdelan y Sancr"3z Orm';:.I, el.R 'Y (q, D. g.) Ele h& De i:e,j orden lo dll1.o 9. V. ID. pera su conocimiento y
Sf'rvno cOl1.ceder..·.·) un U;,,) de J~!'eD(~Ja pV.rf. Sa1.tu:lgo d~ . demás efE:·e~G2. Dies ¡!uí',rdú !.\ V. E. muchos afios. Ma-
Cuba y la Hebani' (iela do Cl1b~j, á fin de que atiE:uda al 3 d~id 4 de mayo as 1909.
restt.blecimir!Dto G~ eu ~[1Iuf.i. ~
De real orden lo digo á V. E. para. su fonMimianto y I ....
fiuea coneiguiente¡j. Dkts g-üa.rde á. V. E. muchos Mios. lo .:leilar•.•.•
Madrid 5 de mayo de 1909.
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LmA.RBI
Oonsejo Supremo de Guerra y Me.-
Señor Capitán geD.eral da l!l. segunda ~fl.slón.
~ V .1emás efecto~. Diera 2unrde á V. E. muchos atios.
~ 'l\'!.:·;hid 4 de IDS·YO UO¡ ~Q9.
! LINARES
, Se:f1o! Preaidente del C~nsejo Suprem() de Guerra y Ma..
~ ;,'ma.
•
t Sellor Oapitán general de la segunds región.
Excmo. Sr.: AeceiHendo á lo [loliuf:'.ado por el capi-
tán de h.f~,nt~rí8. COil dsstino p.n ~l re~~~mitlnto de Canta-
bria !lúm. 3il, D. P¡;ml'iivo Zurita Barrio, el R~y (q. D. ~.),
I de ,-cuerdo con lo illformar1o por ese Consejo dupremo enI 24l'ie abrii próximo pasedo, se hit servido concederle li-
t cenci& pare. contraer matrimonio con D.a Msría Paula
1 AlVftrez Mauleón. .
i DEl real orden lo digo á V. E. para BU .conocimiento yI demás efectos. Dios ~usrde á V. E. muchos aftoso Ma-
" drid 4 de mflyú da 1909.
WA.RlDS
i Sefio! PresIdente del Consejo Suprema de Guerra y -'·'a-
I'ma.
~ Sefior Ospítán general de la quinta región.
~1 ••
¡ Excmo. Sr.: AccJ3rlip.nrl0 tÍ lo soHcitlldo por el capj~
I tán (le IufantelÍ8 D. Ramón Ortiz Hernández, con d(H;jlll
: en el regiroiE'nto de Ala.va r,Úll. 56, el Rey (q. D. g.), .:.,
acuerdo con lo illfol'me,flo por Ese OonSEljo Supremo f:u :!.'t
I del mes próximo peSl\10, se ha serviño concsderle lic~1L­
. Cid pilla co:,trael' matámo:do con D." Juana Antonia Gu·
: Unrdn Rodríguez.
1
1
De relll oraen lo digo á V. E. para su conocimiento
y delllá!3 efectos. Dio~ ;:..uerde á V. E. muchos ados.
¡ Madr~d 4 do WL:.yo de :HJ09.
LiNARES
S~fic! p.roslaenie del fhns!:ljc Sl1prem,1 de Guerr!l. y Ma";
!ln:::.
. :m~::llllo. Sr.: Acce1if\ndo á lo solicitado por el primer
t9nientfl d~ lnfll.nterílt. (E. R.), con oestino en el rA~i­
( mieG:;t) de Zaragoza núm. 12, D. Benito Fernández Sao
; lftamed, el Rey (q. D. g.), d,~ n,cuerdo .:on lo ¡[¡formado
: por ese C~nsfljo 8upre1\llJ ~n 27 del mes próximo peslldo,
; s~ ha servl;o concederle hcencia para (;ontraer matrimo-i 010 con D. Josefin~ Rua 'fardo.
, De real orden lo tiigo á V. E. pera eu conocimiento
y demlÍ.B efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos ail.os.
Madrid 4 de mayo de 1909.
Seftor Presidente del
linao
; Señor Capitán general dtlla octilva región.
D. Pedro Mltrtín Lóppz.
I LuLo Adeli'nt.arl.l ';;jmón.
J Frau( iseo Lópaz BU;ltamante.
I Eurique de Nicolás Taijeiro.
J Joaquín de la VPgll Malina.
J José Moreno Cllrballo.
I José de lB Vega Párraga.
I Enrique Eymar Fernández.
J José' GonzálEiz Deleito.
I Jenaro Conde Cremades.
I Milnnel de Aguilllf Garrido.
J Manuel Prieto Mndi18sá.
J Luie ArAujo Soler.
J Alberto Matal1ana GÓmez.
J Arturo Sanz Tobalina.
J Alt:jandro Osés Arm"F'to:
J Manuel Fuenmayor Bisellach.
J Lnis Salto Rodri~mz.
J Antonio González y NQvellas Arriete.
» Bonifacio Guitard Ma.rtinez.
J Eduardo de Oyarzabal Torralba.
~ Manuel PaTadae Tinaco.
~ Francisco Menélld~ Z Arango De:trell.
J Marciano Gonzálrz Valléa.
J Jenaro Lucas POD1are~.
~ Juan Maiiavilla E'í)1S.
J Ramón Navar.ro de Oácerel!.
J Antonio Lalrmnbe Pascual.
J Emilio P¡;;1iuelar¡l B ·;limud..
J Luis Oalvet Sannoz.
» Manual Bntolomé UdllvP.
J Rafael Pér'z Blanco y RodríguEz.
J Manuel de Toro Durío.
J Marcelino Gómez Plata y M.::.tcu.
~ Ju"n Juoénez Ortega..
~ Valeri,;no Rubio LO!loda.
J Eugenio Tralllblin Fxsncá'J.
J Adolf\l Lf\pl'z de S, ria y Gut¡él'r~z.
) Joaquín Tourfié y Péw<I SWl:l.ne.
1) Joaquín PeftuelaB Be&.ml!d.
) Narciso VilIdón Dombriz.
J Agustín .I!'ernándtz-Chicarro y Ambort.
J José Martinez AguilJ8/tfS.
J Timoteo Huárf.z OrdóOez.
• Leopoldo VallE Tarrag;J.
J Ctindido Ubifta Uruiluela.
J Máximo Ramos Mertfnt:z.
J Emilio Me-zquita Altimiras.
• Camilo Ga'l'cía Polavieja y Oastrillo.
• .Dionisio Uc;zeta GutiélIer..
• Julio MicheJena Llall.
a José.Fernández Gonz1Ílez.
• FernBndo Somoano Benítez.
• JUíOn UrbinB Oheli.
~ José Gómez Zaracibal.
I Francisco Reyes Villanueva.
• Miguel de Aguirre Lizaur.
• AntonioRamoEl Pintos.
Madrid 4 de mfl.yo de 1909. j Excmo. Sr.: Accad;endo tí lo solicitado por ~l sar-
: ~Al}to del rAgimillnto 1::ralltería de Inca núm. 62, Gabriel
--••_---.) f:-laner'Rs Riera, ('1 Hay (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
• {armario por ese COi1l:leio ~;upreroo en 23 de abril próximo
Matrarnonicil ' po.S8~O, se. ha 8ervido ~(\Dcedm:le licencia para contraer
· Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca- j matr)m~DJo con Fr8n~~ca Llab~'oaPeLicer. ..
pdán de Infantería D. José Delgado Herreros con desti. , De }(~~l orden 1.0 dC.Q á V. E. pe.rr, IJU cOnOClmU)llto y
no en el regimienlo de B Irbón núm ! 7 el Re' ( D ) ~ de~á8 efectos. DlOF.l f;uarde á V. E. ~~!11chos afioB. Ma-d d .' .,. y q. . g. , , drld 4 de mayo de 1~(I9.
e aeuer o con lo mformado por eEe ConseJo Supremo en .~ .
2;1 del mes próximo paBD.do.se ha servido coucpderlo licen- ~ '. LINA.RES~t~para con'rae.r matrimonio con o.a Emilia Utbma Ro':' 1" Sefio! PreSIdente de! Consejo Sn,premo de Guerra y Me...
uo.do. . rlU8.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento I 8el1or Capitán general de BAleares.
~ O de f s
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LINARES
LmABJIS
---- .....--
?l'.meToa telllentes
D. Fdiptl Martín Martín.
» ·r?ed.!'o VelEiseo Mt~rtín.
:D LU1:¡¡ ';illiCí2> EZCU\'l'f.
:J JIJEé 'Meía Óel B.~~co y S~uart, MarqUé! de Cam-
no Lli~tul. o
» JLlan Ríyr.,duUa Vaiera.
:J Eul!'glO Deloz y G(lnzález Posada.
Maddd ti: de mayo de 1909.
~ Sf~CCm~'o'~;=;~;;~;;;;-;;-MI~ITAR
l. o SUE'ldOS, babora» y gratlficaclone8. Excmo. Sr.: El Ri!Y (q. D. g.) so ha servido conce-der el abono de la gratificación 80ual correspondienie á
1
Oomandantes
D. Manuel Palarea Mal1úz.
lt Miguel Fra!lco-RoJ~lerQ y Ma.('kanua.
» CerIes Gó:.':: 137. Albfll."ti.
,. Pe1rD PDY,) YallglJREl.
,. Fermín Pérfz RoflJ'fgl1ez.
) Sixto de la Calle Col'tal€!l.
,. ll'au!ltino Perier Grana'.iil~o.
a Manuel LOBta.ió H.lbot.
,. Pndro de la (ll~rda y Lópo::z- M/J!liuedo.
a' Miguel Piuu RioEJ.
:t Juau VilIavíccncio Gám!'z.
» Manuel VelsBco Inchlmst:r.
a Víctor González·Vaidés y López-Dóriga.
» Antonio Fernández Ciotel.
a Juan Herrero Cf\~·l'il1o.
) Federico R'l.vé Hlirl'ol't!.
C'lI.pibnes
D. JUf,n R~,m.irez :10 D)1upic!.l'o y López.
:t JIJEé Pulido Lópn~.
» Fre.ncis:lo l\LI~:7.ón G('~zI.H:;~,
:J li'sdúrico Mo~era d& In VI:' a y Rf}dóI~.
» Antonio Alv~J~f!,ouzé.lez ~jo.td(jbos.
» JCJEé Mario y Mf'.lCOS Loz!:Jw.
t Antonino Gafcío. Polf.vk-ja VSagawt.
• Salvador GÓUlE:Z y Díaz-Berrio.
» nr¡fael López Valonzueli~.
• Mauuel de la Cerda y LÓllf'Z Mollinedo.
• J! sé Otondo y GouzálEiz·Campos.
» l!:!luardo Valen, Valverde.
e !¡:¡aa.c o López de la Banda.
» Narciso de la Hoz Sacanella.
.·Excmo. Sr.: Aocedi.anr:o á lo PI'>licite.do llur ;:J pá- ~
Di.er tenif<nt6 t!a InflUltlde. D. JOfl;} Vangu~8 C9n'0~'r~j, con ':
destino en el i'egimieuto da Mf:!coJ:'\Ja núm. 70, d R1Y
(q. D. g.), du sW~'!~rdo cCrn lo luí ~i'li:a,'ll' por eee C;):.1SfjO
Supremo ¡;n 1, o dGl fcttla', ea hll, E<:rvi '~n G~ncotL~'~" }j-
c¡;llcia para cúntriter matrimcr.tio con D.a Marfü de! PUrol
Miravete Maculet.
; De real orden lo digo á V. E. pm~a su ClonGcimi€:ü~} J
demás efflctos. Dios guarde á V. E. muehor. afios. Mt\-
orid 5 de mayo de 1909. ;1
(
o o • Lnir"'RBS ~
l3el1<:!ee Presidente del COIl5ej(l Supremo de Guerra y Mn. ~ it.atrimonios
nna. ~ Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri.
Sellür C~pitán general de B:llfar¡>s.·; mer tenientr. del regirr:iAnto Lanceros de B:lrbón, 4.° de
J Caballería, O. Enrique Martinez a1ontafla, el Rey (q. D. g.),
t oe acuerdo con lo mform9.r:io por ese Consejo Supremo en
~ECCIiJN D~ ~ABll';'LERIA lO 23 del mes próximo pasado, se ha. servido concederle li-
~I 'fi . cencia para contraer ma.trimonio con D.a Elena Lozano
"" at~ caCIOneJ Capellán.
Circular. Excmo. Si.: El Rey (q. D. g.) ha tenido De IPal orden ~o digo 8 V. E. para su conocimientQ y
á bi~n declarar aptos para el ascenso, cuando por anti- ~ de!l1á8 ef.'3ctos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
~üedad lea correspllnda, á los j-f-as y (·ficiales de Caballe- ~o drld 4 de moyo de 1909.
] i~ comprendido! en la siguip.Dtf1 l't'lacióD, qne princip\a ~ LmAl\.
con D. Angel. Gonzélez-Anleo, y GGnzález-Anleo, y te~ILiüa ~ Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma.
con D. EuloglO Deloz y Gonzalez Pesa~a,' por reumr la8 ji rina.
condiciones que determine. el arto 6.° del reglamento rle ~ .
clasificaciones de 24 de me.y;) de lti}}1 (e. L. núm. 195), SSefior CapItán generDJ de la sexta reglón.
De real orden lo digr. á V. E. par~~ BU cGl1cc;m:~~t!tG y ~. .........,_._ IlII~oo>!lo--- ..........
dGmás efectos. Dios guarde á V. l!'. muches ntias. ;.iIa-.~ SE~ClOI~ DE AftTlLLflilA
drid 4:de mayo de 1909, ,
LINARES ~ DedinOfi
Setl(lr..... ~ Excmo. Sr.: En vista de la iO'ltallcia que el coronel
Relación que se cita i del 13.0 regimiento montado de Artillería cursó á este Mi·
'1'eniente coronel ~ nisterio en 23 de mar:¿a último, pro:novida por el maes-
~ tro sntero &uaroicíonero Eduardo l:Ierra~a Barredá, en
D. Angel GODzá,lez-Anl-:.o y GODzález-Anleo. ~ súplica de que se le porrr.~ta rllscindtr el compromiso que
¡; por cuatro años tiene contraído, el Rey (q. D. g.) se ha
;: servido desestimar la petición del interes&do, por no en-
1, contr~rla suficientemente jU8tifi (ladR•
.: De ¡'foIJ,1 Ol:den lo digo á V. E. para BU conocimiento y
~ d(lmt~8 efectos. DiOR g:uarae P. v. E. muchos anos. Ma-
lO; órid 4 de m.,yo de 190~.
~ LINAR"
~ Seflor Ca.pitán general de la qUÍ..!ts. región.
~
.,
\1
;i Material da Prii!1aría
Ú Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aproo
~ bur el presupUf9to, impl}!'t.üute U358 pl'-setos, formulado
l por la Jucta fl'.cuitativa dAl parque regional de Artille-
~ lÍa de esta corte, para recomposición de 247 sabies, mo-
M delo 1895, exilOteutes en dicho parque, prooedentes de los1cuerpos de Caballería d'3 la, 'l:'~~i~D, la cual cntidad será
~ cargo é. ,At~nciones gener81ee~ del vigente plan de labo·
~ res del mateJ:ial de Arti1!ería.
i~ De rr,al orden In digo á 'Y. E. para su oonocimiento y
~ demá8 efectos. Dioe guarde á V. E. mochos anOI. Ma-
f, dricl4 d0 mayo de 1909.
t
J; Safior Ctlpittiu. f:rmeral do It\ primera región.
'o
:~ Setor OrdeD.I'.do¡· de p!l.goa de Guc1ra..
© Ministerio de D o ensa
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los diez nuos de efectivid&d en BUS empleos, á los capita- 1 D~· ;'.: .:,~ orden k, digo tí V. E. p~,'m su conocimientt' y
nea de es!) cuer~o, comprendidos en la relación que tí I detplÍg tracto:'!. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
coutinupció·} S6 inserta, que com'enZl, con D. Enrique 1 dlid 5 de mi.:,yo de 1909.
Azcona Parrafio y conclny<:, co~ D. Enrique Gutiórroz CaJ~ 1 LINARES
dOl'ón '1 Pa(¡hecfI; Bujetáurlose el pal'cib!l de dicho claven- l. , •
go, que ompezará á.cont::Ll'sa d~sdt) las f~:has que se ex- ISofior DIrector general de OarsolDeros.
prfsaD, á lo prevelUdo por real orden cncular de 6 de Senor Ordenador de pagos de Guelra.
febrero d~ 19U4 (O. L. núm. 34). 1
Relación que se cita
I F4Mlha. desde q.e S8Cl~5C' NOMBRES SU.nclón ó destino concede
Ollpitán ..•••.•••..•.•....•. D. Enrique Azcona PllrreBo ..•.•......••....•..•.. I Comandancia de Sevilla ..••• 1.8 abrillllOO.
Otro•••.•.•• ' ..••.••••...•• • Zenón Salas Marzal .•..•..••..•.•.•.•..•.•... o, Cülegios del cuer!>o •••....•. 1.0 mayo 1909•.
Otro••..••...••..••....•••• » Enrique Gntiél'l'6Z Calderón y Pacheco........... Dirección generlll. ••.• , ..••• Idem.
-Madrid 6 de mayo de 1901l.
---........
LL'>",ums
Sefior Director general de CarabinElros.
Safior Ordenador c1e pagos de Gmma.
LmABE8
encuentrrm en las publicaciones oficiales. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado po~ la ins-
pección general de loa EstablecimieDtos de Instr~ccióné
InduBtáa Militar,5a ho:. servido dir:poner S9 recoo:nende la
adquisición de la cbra. citada para las bibliotecas de los
cp.ntroi', dependencius y cuei"pos !Jlilítares, y muye9pe-
cialmGDte para la de los est:!blecimientos á cargo de la
Administración y Sauidad Militar, en el número de ej~m~
pla.res que consideren necesarios los idea de los mismos.
De rflal orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
d3máa efoctoll. Dios guc.rde Pi V. E. muchos afiOB. Ma-
drid 4 de mayo de 1909.
8efiQr .••
SECCION DE INSl'nUCCIÓN, UC1..úTAKIENl'O
y COERPOS :DIVERSOS
AiJaoomiai'i
Excmo. Sr.: Vista le. instancia promovida por dolla
PurificacUn Rlldriguel V;lIverde, domicilla.da en Mála~a,
calle d~ San 'feh:lllJ uÚma. 10 y 12, viudfl 1el segundo te·
niente de Infal:'.ltelh (m. R.) D. Manuel Rodríguez Oha-
morro, en súplica de quo á. EiUS míos D. Manuel y D. José
RodrígUfz y RodrígUl:'z, se les concedan 109 beneficios que
la legislación vigf}nte oto:ga para ~l ingreso y perroanen-
dJl en las Academias c:Jilitar-3~', como huérfanos de mili-
tar muerto de resultas de enfermedad ariquiritla. en cam-
paria, 01 Rt~Y (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el OonRejo 611premo de Guerra y Marina en 22 df3} mes
próximo pallado, se ha ssrvido M'oleder á la· petición de
la recurrente, oon arreglo á lo que prec3plúa el rllal de-
creto de 4 de cctabrr. de 19(;) (C. J.A. núm. 200).
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uardG á V.~. muchos afi08. Ma-
dl'id 5 de mayo de 1909.
ExclUo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se hn Bervido chnceder
elllhoDo de la gratificación aDual de 480 pesetas, corres-
pondiente á los difZ afios de efectiviflad en 110 empleo, al
primer tE'Diente de Esa cuerpo (El. R) O. Pedro Tam~yo y
Gil, destinado en comisión ~a la cf.'!liande.ncia. ne AlicaIi-
te; sujetándose el percibo de dicho UCVi:'Dgo, que iJlúpa-
zaré. á. contarse desde 1.° de &bril próximo p9se.do, á lo
J?rtlvenido por reales órdenes circulares de 6 de feb~aro de
1904 (O. L. núm. 34) y de 31 da agosto de !907 (D. O. mi·
mero 192).
De real orden lo digo á V. E. pum S\1 conocimiento y
demás efectos. Dioe gutu'de á V. E. muchos afios. Ma-
drid 5 de mayo de 1909.
LINAaBS
8ECCf6N DE JU6TICt~ y ASUNTOS G~NERAlES
ContabIlidad
Circular. Excmo. 81"~ ~~n real orden de 28 de fe-
brero último, s~ significó pGr el Ministerio de Instrucción
púbHc9, tí. 89ta d5!a. Guerra, lB necesidad de que todaa las
dependeDcias de 63te depal·tamento utiiiceu las peElf.S y
medidas é instrumentos de pesar, contrastad.,s tlnusl-
mente en debBa forma, y :t'niendo en cuenta qu.) DO
está determinavo el capítulo ó hodo por el que han de
BatisfacerBe loahonornrios de los Fieles contraste!?, el R!lY
(q. D. g.) G6 he SGr.vido disponer que lo!'! centros, cuerpos
y dependencias militures, abonen dichos honorarioa con
cargo al fondo de !lIa~erial de los mismcs.
De real orden lo digo a V. ~. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios gna~de á V. E. muchos unos. Ma-
drid 4 de mayo de 1909.
o LINARES
Setl.or••.
;O'''~' .~....-r:._.,-
Obr~!II oimltífica~ y literarja~
Citcula1·. Exemp. S.t.: Vi:.;I,11 la imtancil1 promovi-
da por el oticial prlluol'o de A~miuistr8.c¡ón Mi!itaf don
~alvadllr Garcia Dacarrete, con destino en la 01'I1(:no.-
Clóu d(j pa~of:j d~l Guerra, en súplica de qua foJa d'.'cla.·
r~ obligatoria pare lau Jopendoncir.e y cuerpos del Ejér-
CIto la a.dquisición de la ob':a dI:! que es autor, titul"da
cDlJrechos y debores de h:s miJitnres, enfermos y de BOB
fa~.ilial3, y tratado práctico {~cl servicio t'n 108 hospitíl,lflS
Duhtalee»; teniendo' en cuenta. que en la práctica ha de
ser de ptilidad? ~unque lae diBpoeicio51e's que contiene se
LINARES
Senor Ca.pitán genorul do la segunda región.
S~t!.(Jr Prellidonte del Conse'jo Supremo de Guerra. y Ma~
ríuu. .
PelUíokUUl
Exmno. Sr.: Vista la pr:>pul~s;~a formulado. por el
director de la Ac~dalJjia de Oabal!eríB, para qua se oon-
CflaB 18. peDEoión elé rlos p"o"etBS' al. alumno de la misma
O. Ellriqu8 Gonzál81-Auleo y Noriega, p,r habérsela otor-
gaao 108 beneficios de huérflino de la guerra por real or-
den de 27 de marZf} último (D. O. núm. 69); teniendo en
o de s
6 mayo 1909 D. O. n11m.l00
El Jefe de la. Secaión,
Manuel M. P~'ente
cuenta que inRreFó en la Academia en septiembre de 1907 ,
Y C¡UI3 ::m osare flllJcdó E::n may" ~d miomo &n~\, el F"~'
(~. 1). g.J hu. llt'llJLv 1;, olen conceñe!le la pel.1S;Ón dA 'loe 1
pesetas diarial'l á pr.rtir de 1.- de septiombre de 1907 y
autorizar á la rtferide. Academia pnre. que pueda recla-
mar en adicionales ne carácter prl:ferente Cl'n aplic¡;ción.
al capítulo 5.°, arto 5.° d¡;l presupuesto actual, el importe
de las peneion~s correspondientes á los anos de lS07 y
1908, como caeo comprendido en el arto 78 del regla-
mento de revistad.
De real orden lo dig~ á V. E. para sp conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11oo.
Madrid 4 de m&·yo de 1909.
LmARBS
Se:t1or Ordenador de pagos de Guerra.
Sel10r Director de la Academia de Caballería.
nrspo~lr,TONF~
de la Subsc~rchría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias oontr&les
,.-
IECCION DE ARTILLERI'
Deltino.
Para ocupar una vacante de trompeta en la, batería
de montat1a, afecta. á la comandancia de Artillada de
Saeta Oruz d~ Tf.nerife, de orden del Excmo. Sr. Minis-
tro de la Gueida, lIe destinll al de esta. clase del 6.° regi-
miento Blont!J.do del arma~ Mariano Remiro LÓ(!6Z, que
lo tiene solicit.ado; verificá'ld,sa el alta. y baja en 111 re-
víata de comisario del próximo mes da junio.
Dios guerde á V. • • •. muchos ano!!. Madrid 3 de
mayo de 1909.
El JCf1 de la SeccIón,
Ped'ro Altayó
Excmo. Sr. Ill~pector de Smidad mmtar de la primera
región.
Se110res Presidente de la Junta facultativa de Sanidad
Militar y Director del LJ.bol'atorio Oentral de Medi-
camentos. '
Sailor•••••
Excmos. Sef10rea Capitanes generales de la séptíma re-
gión y Oanarias y Ordenador de pagos de Guerra.
L!NI,REB
Excmo. Sr.: Vista la p!üpuesta formulada por el di·
rector de la Academia de Ingeniero!, para que se conceda
le. pensión da dos pesAtas lit l!Qgundo tenieate alumno - •
D. Erneato Prada Sánchez, por haber sido declarado huér- SECmON DE SIoNmAD MILITAR
ftlDO de Ja guerra por real orden de 5 ce abril última Perlonal auxiliar dtt Sanidad Mlhtar(D. O. núm. 76), teniendo presente que ingresó en 1!1 Aca-
demia en 1.0 de septiembre de 1905, que P.U padre fdlle- Ex~mo. 81'.: (tn vi~ta d~ .las propuestas forMuladas
tió Clln anterioritHd á dicha fecha y que ha percibido la. por el Jafa de l~ fdJ'w8cla mll1t~r de p.sta Corte .mim. !.
p~n~ión de 1,50 pr'setas ilisriaa tlt-sde 1.° de agosto de I ele 'Iu,,; V. E. dlÓ cuenta (;D eS~j'lt(lS de ~3 de abrIl P~ÓXl­
1907 á fin de juUo de 1908, en que fué p,omovirfo á f'fi., í roo pa:saur;.J eDcon\~Andose cC?l.lp"enclv1(\f';. l~s p~actlcan­
cial, el Rf'lY (q_ D. ro.) he. tpDldo a bit:'n c'lnc"'tierle la pen- / tes ;'ll~ 1~.mn;-na D. Ferr~ando Jlmello~ Mart.. D. Eloy Ló-
sión rU.;rla de '2 pe5e~~<:, aOüllll,ble desde 1.0 de saptiem- ¡ pez :iutlern~z, D., LUIlS, ',:'!l3Z G;z.rc!a y D. Padro Lópoz Pé-
b!'e de 190ó ~fin de ililio do H108, y R1.'torbul' ti h~ r~·f2. ~ rt:',Z, I'n ~!l, lt' ;'. 12 ?el~~glmJ:~a.... to du ~,de ~a}'? ~e ~908
nda Acadr.mIC. y;~.r 'J\~e p'1.<:dt1. !(;,::lr..!:1~,r /'<1 imp'Jl'te rla I (C. L. n'6.:.. •. 17}, d~ .Otu,,"U del. E&:~:t;no. 8~i10. ,i,.f1:J,BtlO de
la8 ¡:H'lls!cmes (),~r;:f!3pf;~d7¡;,!tt()S é. loi:l allc'G UO 1905 li 908, i la .Guau!:., sa {';.rí1Cb{IO ~ loa tres prnneros In c~te~,01í90 de
en ¡ld~ciouaJEn ,¡'c '~<!":c:ct:Jr pr<\ferent,::" (\(\1\ ~plkl¡.cióu al : prune..~ "iaQS, 'l al líltU!F: lf" de. segu?da, a,llgntmdilles
CKpí1n,10 5.°, arto 5,~ (:ai !lle!:ltl¡;Uestu actual, como 0"1."0 " ~€:PlCtlV:.1tni,;llt¡, h~ grat;fillf¿(~ll\U duwla ue 4 plse~as y de
cGl:B?'l'milido ~'1 el (l;,t. f,7 d::l j'.;ghtrof.nto c!!) revist'it:. E" 1 B'eO Pl:lsr:t¡¡S r1e..de: 1.- del mes ectual.
aaimfs~o J.~, v~lu.,···:¡j Gil S. :.':-., qml pO!: ll~ Iílt8rv~ucLh" ¡ Di~3 f~ml'!d9 á V. }l). muchos a11os. Ma~irif} 5 de
gen(,l'al ,~o GUe:'.:la. so der".iuzca eJ impm:te di) !as p'maiolJes; ID,"YO ',le 1909.
de 1150 pe;;;c.kE" pFl,':f}jb::,1.~l.fl f,or el int~re€at1o deede 1.° ~~¡
a.gosto de 1907 á fin de julio da 1908, al pL·J.c1í~ar la H- •
qllid:i.~ión de lo (JOrrespondionte á dichos afios. \
De re81 ord~ll lo digo á V. E. pan\ su conocimiento y !
demá'3 efectos. Dios g;uarde á V. E. mUlJltos e11os. Ma· i
drid 4 do mayo de 1909. I
I
1
Polatiie;a
....
•
-
Sel10r Capitán general de la primera región.
Sonores Ordenador de pagos de Guerra y Director
Academia de Infanteda.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
CZ1"Cular. Excmo. Sr,: Este Const'ljo Supiemo, en
virtud de lag facultades que le están conferidas, ha de·
8ueldOl, haberes y Dratifleac~on8. clarado con derecho tí pensióll y pagas de tocas, á los
• .'. • • , I comprenriidos en la siguiente relación, que pl'Ít,cipia con
. Excm.o. Sr.. En v~sta da lo sollcltado por el c?ronel o.a Julia Castro Góngora y termina con D.a. Maria Ampa-
~rector lltl la Aeadaml8. de Infan.telÍll, ~. José VIHalba . ro Sesma Fernández.
Rlque~me,.eJ RI'Y (q. D. g.) ha temdo á bien c~f)cederle la I Los haberte pasivos de referencia se satiefarán Ji. los
gratltic6clón ~áX1ma.ode profesorado do 1,;)00 pesetas, interesado!!, como comprl:'ndiios fln !ae leyes y rflglBmen·
~nua.l~e, Ji. partir de 1. dol mes actual, elllu~ar de 1& gra- l' tOA que se expresaD, por las Delogaoiones de He.cienda de
tlficaClón de mando q~e por (¡ti cargo le correspon~e~ laE! provincias y desde i¡¡!;1 fachas que se iudican on la su·
De real orden lo f1~!!,o a V, E. para E1U COIlOClm¡ento . sodicha relación, entt'llfliéndoso qU:3 las viudas disfrutB-
y a~D;U\8 efectoa. l>lIJe ~uarde á V_E. mucho. nnos. rán el bemficio mielltras cOIlserven BU antual estado Y
Madnd 4 de mayo de 1909. los huérfanos no pierdan BU aptitud legal, y respecto á
LINARES lB8 pagas de tOCBP, su abono se entiende por una sola vez,
como único bentlficio que á la interesada le corresponde.
Lo que manifiesto á V. E. para BU cnnocimiento Y
de In. ; efecto!! con13ig!lientee. Dios guarde é. V. E. muchos aflOS.i Madrid 4 de mayo de 1900.
¡Scfior •••
Sellor Ordenad,)r de pagos de Guena.
Senar Director de la Academia de lugeniel.'cs.
© Ministerio de Defensa
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• ¡ de 1998 y real orden 16 marzo.. 1905
do 25 marzo lBoG••• ,
I (pag..~·ulU do h¡
1.7251 DO' • I 125 junio lSni y reall 2,) octubre 1905. fr~u. J:rnldle 1-[,\(lri1 ...... I:.¡.¡drld ... •.. leU)• ol'den <1 julio 18~0.. ( l1 eu 11.)' 11-'
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Importe o
16 I de las FECHA Delegllclón ...Pene n dos 1'1lgU ..Leyes 6 reglalllen- e:l que debe ¡¡J,;dW¡;.cICU. ..a.nual s de'fíaclenda ..
que Be les de tocns empezlU.,1 abono do lo. provincIa DII: LOS INTSIlII:8ADIl;) ...
concede que se les tOll que se le8 de la. penalttn lOcoque <>I concede
apllcan 8e les consigna
_.
S'
~
Pta.s.1 cta.'~ICts. DúJ Hu Año el vago Puoblo Provinc!.a 1
_.-
ti251 :1 • I· 22 de julio de 1891 ••• 19 julio... 1908 Sevllla......... Se,illa....... Sevilla....... (A)~50 • 125junio de 1864 y TeRlj 22 euero... 1909 Uurcil1 ........ Cllrtagcna ... I],furcla....... (B)• ordcn -l julio 1890••
4701 00'
·
I ·IMonteplo Militar..... 25 marzo.. 1908 Zarngozl\ ...... Znragoza......Zarngoza .... ICC)
EMPLEOS
CA) So lo abonar.i por mano de S\l tutor, D. M:tnuel ~IUl10z ~cdina, á p¡"rth' deldillo siguiente al dcl óbito de
su Illadre, D." RHr.1!a (;611g-0¡-a Rodrlgucz, que dl.frut,.b.. otrll pensión por real orden de 2 de novIembre de 189G.
(B) Se le seüa!a h~ cuarta parte ii 01 sneldo Ul] ual do 3.0GO pesetas, aslgnndo i los capitanes en aquella o!pocn.,
y 'lue fué el ms.yúr (¡UC dl.fl'Utó el cnusante l'or espacio de dos alios, antes (:e obtener el retiro como Comlsa~
rlo de guei'ra de re;;unda elas.. sIn 60S aüos en Cl!te empleo, cuya pensión 1,) eo mlÚl beneficlOBa flue la que pu-
cUcril. correEpo~d~r;a. por el XontApio ;ll!li(.ur al último empleo.
(C) Se Ic t.ra!\~llllte lo. (.ot,,!ldad de la pensión, hoy vacante, por fallecimiento de sumadre D.' Laura Yartlncz
GÓmoz.. lÍ quieu sc obrJó por resol' :ci';u de 1.0 de cc~~bre c1~ 1906; ellt~ndlendose concedida. ti reserva del dere-
eho que en Bn die. puedn d,;clarar~c ~ su l\er!\) '\no, menor de ed:\d, D. Lorenzo ]',anza Martlnez, si lo roclBmarB
y acreditara. en forma, e: cual .c l:.nll'\ en !tinOIlldo paradero.
(D) Se les a:')~nará ro··,r partES Igl:nl,'s y por mano de su tutor, D. EZC([llicl Domluguez Piirez¡ á los varoues,
D. Juan Frll1lclsco, l.·. J.:';5 3 D. r.·'rl':ue, 11:'6t11 el14 de fcurero de 1VIG. 2 de uiciembre de 1018 y 3 de mllorzo de
1!123, en ,[ue resr·ect.i'l"l:mc··IJ.ic c·.l1,",:·:lr:\:1 \Ol'ltin;ntro años de odad, cesando antca si obtIenen empleo con Buel-
d<f de f'->ll<blll'l:bikc" P.Cii~u':;ndo;;e (1. blm3ficlo que corresponda al fIU') pll'rda h llptltu<\ legnl pam el perci-
bo "11 el que ;~ 1.'1)1:",': .-, ~ill ~~ccesic; .• L de mlCVIt declaración.
(E) Se lee tra.nsin1t31:l pC'!:6n, hoy l'ac;;'llte. por fallecimiento de su madre D." S~glBmll11da Plnllo y Tnla-
,era, d qUil'U Ee olor¡.:Ó, en 'Oía <1e re.isltlu por real orden de 12 de diciembre tle 1899; abonándoseles, por partes
i~nles, ñ<-'SJ.o l~fe<-,l.Hl illCi'!aüa (in:.. 63 el si~ulento din al dol6bito de su citada madre. SUpU6B~0qlle la Instl\n-
Madid 4 de mayo de 1909.-Polat'ieja.
Autoridad I Paron - Estado
Que :t\OMJ;!::;; tesco COD civil
hIL c.!lrsado el, de los 1ntere. ado, 101 'de 1&1 I y nombres de íos CaU8&utos
eX]led1ente 1 causautes huérfanas
;. M. Scvi1~a, .. ~, .• Julla Castro GónS'ora Huérfana. ~1(-:-ap-l-t-á-ll-D-T-O-m-lÍ-s-c-a-s-tr-o-b'-'---
1d. MurCia y\ '. ' anuas.••••
pluzo. de C' r-l • Torcsa lleltrán Garcla V' d Icol1llsarlO de guerra. de scgunda clnso,~taS'ena. : •.1 , 1U a.... • retIrado, D. Domingo Carabot y Du·
Id Zl1rllgoza I Jul'· Lanz H ti . ttgleg ..• - !lo ",ar nez Huerfana Soltera.•• [1.cr teniente, retirado, D. Lorcnzo T,an·
.• Maria dc le. Concepción Blallco~ 1 za Penado ..
~ lIft,utoya H~é:f .n::~Idem .D. Juau Frt\llci~coBlanco l\Iontoyn ••• deLls 1. •Id. Vi7.cny:t ..... ' l.uis llkllCO )lonto;ill... ••• ......... nupcias.) • ~IdCIll id D F I TI' TI; jIde D1 de) , ,.' ralle sco ••ancú orrego
\ ,Ellrlfl'1C Blanco Bnrrios............. lo. s 2••,\ •
Id B 1 ¡'D. T . idem ..
• arcc ún~l.. . ,Uloa Sa!Dó, llosch Ivluda l . lcollland6llto, ~ellrl\do, D. Ambrosio
ID 'n"'ol Rod 1 'PI 11 . Marlinez MUllliZ .Id. Vallndollc. '"'.,- r gucz l\ o Huerfano • l." teniente, .1), Angel1l.01riguez Ma-l• JUtlP Roborto Rodrlguez Plallo IdO'1'\.... • rl'na .l. Viuda de ..~ D.a FrancI~cn.Saufellu y SerrallongB ··lla.s 2." • l' lId. Barcelonp.. lluftcias. \ Teniente, retirado, D, peñro Ollete Al-" lIarla de la C'oncepc'óIl 011 ' L' !IdIUlrfan.a'~ bero., .• 1 e,o opez e as 1. ' VIuda....
nU1'clus. I
Id d
"
(Idem d ej .
· Ma rill..... • Clolilde llurJt:o y Hugui't ¡l 1n s l."' [dem ¡c.->rORel, retirado, D. Fellp0 Bur1llo )'1
, idcm.... Jlmcno , .
\
• Car1ú;:'. S~~!lll1 FUrl1:indoz •• , .••••••,
~ El:~. ~c.~'·"to l'"llji,\::..Ltk:: •••.••••..••
ldcro. ~ ~:rrilla Sl ~1i1n. F....··.:\la..lldGz••••••••• o. n
......... ~ • ::\1""1' del \ 'urmen .~eSl"n ..ieluúnuez ,lIuórf. "'¡Solteras•• ¡COrOnel, D. Ualmundo 8esma GÓmez.. .
.....ntC'l1I11 aosmn FOru:illdcz....... l I I I I\ ' =·luri... Amparo 15esma,lo'eruliuc.o7, ::,
______~ -= l ._.-.-: I l' l' • " =---
. Cilio, reclamando, es de fechn 26 de febrero do 190B, es dccir. antos de cIUC tmllscnrrlcran los cinco 1ll""S que esta- )
blecela vigente ley de contabilidad; D. Angol p~l'ciblr:i sus babcros h:tsto. cl11 de CI1'1rO do l~(¡;;, 'JJl 'l!le C11l" P1I6 1
los veinticuatro años do edad, y ó. partir de esla fecho. se lo ucuIDularn la totulldatl.:í 1)••Tllall, h .•st" el ~ de junio
de 191;) on ~Iue cumpllrlÍ. dicha. edad rcglamelltaria, cesando nntes si ob~uvlere suohlo de fOllJOS !'liblL;O;;, siendo
representado por su tutora D." Francisca Mal'chenll, 80tolool:o.
(F) Duplo de las 163,75 pesetas 'lue de sueldo 111ensual de retiro disfrutaba el cam;lLn,o T.Ol' dicho. DJlegadón.
(G) La huérfana viuda ha justificado quo no C(\bra lue1do ni peuslón por 6a maritlo.
(H) Se lo seilala la CUl\rta parte del sUAI<io do G.QOO pesetll.ll anuo.los, fiU') fuó OlllllL)'Ol' (IU'! Ji,¡fnfu e! cl\'IIsnn. I
te por cspacio de dos aitoB antos de obtener 01 rotlro, yen lur;or ele la qnc (juciló \'aca11\<, 111 f'lll,,' ,er w mrun '¡. .
tra D.· ilnfaela Falg Dot, otorg',\da. por real orden do;; de julio de 1870, puco que 1:1 lut"l('.,n'.h'. prl)ce '.~ del!,rl-
mer matrimonio Yno cobra dereohos pasivos pOI' su dlfuuto marido. Tiene ~n ucm.lciilo, calk d·) S '.1, l;ern~.l'<1Q
nltm. 41, piso 8.°
(1) Se les transl'\lte por parte8iguales In pensión vacante por fnllocimienlo ele su lOJ"-,l:J D.' ,\::'.1I11'0 Femán·
dez Dalleste1',lÍ. quie.LIso otorgó por real orden dl' 24 <1e febrero de 1003, Y la i'(.l'¡,~ \··<'r.'e:';Jl ·l(ll·ol'te á 111 'lUO
pierdo. la aptitud legBl acrecerlÍ.11Io de sus COlio.rtfclp~s,hast,. recaer en \1UI\ Hola 1., t'y. .Ji'l",.' u'JI 1.."" J('.1o, sin
necesidad de nuevo. neclaracli>u; la lIlenor, D.· M"lia Ampuro, lJcrcibüi BU~ haboros 1)01' m: '1') (le su :.J1'l'Q:J.;lú y
tutor :). Ricardo. do 19unlos IIpc11lclos, ha.tll. (jllll 1Jl\D1pla la ma·yor cdlld 'Iull ::er,i el 7 <l!' ,1ulio ue ION. Re.iden
eu e: cua.rtul de :r.rar~¡j, erl sUnn.
Relación que se cif~@
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l·;t Illspeotor !l".meraJ.
Arturo .A.~sina
S~ñor•••
Czt'cular. La Junta de esta Inspección general, en
\1S0 de lliS atribuc!ones que le concede la. real orden cir-
cular de 16 de jnnio de 1903 (D. O. núm. 130) ye1 ar-
tículo 57 del real decreto de 9 de diciembre de 1964-
(O. O. núm. 275), en sesión del dia 3 de agosto de 1907,
acord4 declarar incursos en caducidad los cuatro prime-
ros cuíiitos comprendidos en la. si¡;uiente r¡;lación y en
otra de 23 de abril último, loa restantes que se expresan
en la. misma rels~ióo, todos ellos por suministros á cuer..
pos dit3uoltos de Filipinas. Los interes~doll, en el caso de
no estar cou::formes con las respectivas resoluciones, pue-
den recurrir en alz'lda contra ellas urits el T.ribuuo,l Con·
~encioso~ administrativo.
Dll's guarde á V••• muchos uno::. Madrid 3 de maya
de 1909.
mImpectór general,
..ll1·tt~ro Alama
Circular. H8bi~ndoBe p~decido errm~ por la comisión
liquidadora del batallón Caza10res de Reus núm. 16, al
informar para resolución á esta Inspección general, dic-
tándose por tal motivo In ch'cular publicada. en f.ll DIA-
RIO OFICIAL núm. 1~. p:í.M:ina 2.16 de' COiTiente ana, por
la cuai. tiltre otrt~, S6 dcciarab;~n b ;'';"I{lalU''~L:.c carlu-
Setlor •••
IN~PtCCmN G'\:Nn?:~t DF 3,~~ r.~.i~J,Q"E~ 'cat1os los cré:lito3 !''l>' flnm'nil!ltrofl impOl'tautes 34.~G2,!)5
r..iO·ifO ,',' aO;ú~i;; ,:Jt.L. ~J;. ROTO . y 7.000 pe'3eta~, ~:, D. 'r~iC0'1¡~ Pé'ez, 18 janta do f·st¡.¡, Il1l~-
pecciúJ.l, el:' aEsiuu del díu 23 1.13 li<bl'il último, aC1r-Xó se en-
Créditos dfl uaramar tien111mo'~jfi{ltv~ala refe:'il~acircllJaI aula formll Aiguiente:
Circular. Habiéndose padecido error. por la. comi- cLS1 Junta d.e esta Inspacdón glmeral, en \,60' de 19.8
tlión liqUidadora. del batallón Caz'ldm:es da Barbastro nú- atribuciones que le co..:cade l!l real orden circu!u!' tla 16
mero 4, al informar para resolución ti eata Inapeccjón ge- de junio de 1903 (D•. ~. núm. 13Q) y el att. 57 del real
neral, dictándose por tal motivo la circular publicada en decreto de 9 de dií'liet',:¡bre de 190:1 (D. O. núm. 27fl), en
el DIARIO OFIOIAL núm. 24, página 283 dal corriente ailo, l3eSlÓ!! del día ~ de em!r., últImo, y por. no haber sido re-
por la cual, en unión de otro, se declaraban indebida- clamados dentro del plazo legal, acm~36 dec!n;rar iUCUl'SOS
mente incursos ett cedtlci..1ad los cré.1itos por suministros en tittdueiced !ns créd~~o3 por eumin:stl.'O:'l al b~tallónCa-
importantes 4.566,40, 5.503,25 Y 3.250 peBétas, de los zadores de Reus núm. ~,6, imp0l'Hmks 146,40 y 90 pese-
Sree. Costa. y Compfl.fl.fa, D. Ramón Fernández, d~l que taa, de D. Salva'':!>::ll' d,.-,t Rfo y D. Ramóí.l Rflvilla, respec-
es 8.poderado D. Felicieno Sánchez Ruiz, y D. Antonio tivamente, y en 8!!SlÓn dol rifa 23 da abrH p!ÓXtmo
Loz!l.no Gallo, del que fS apoderado D. J'osé Rfiquerro 80- pasado y por la. misma cans!!, el de D.Francisco dsl Valle,
lano, respectivamente, la Junt~ de elllta Inspección, en importante 250 p~sehs. Los in.teressdo9, el;l el caso de no
sesión del día 23 de abril último e.cori'.ó se entienda mo- esta! cC!'fJ!mea con las tCSpectlV.2S resoluctones, pueden
dificada la referida circular en l~ torma sigllienti: Ire(lu~ri~ e~ a!z~da contra ellas U.dts el Tribunal Contancio..
La Junta de esta Inspección general, en uso de las SO-M~In18tratIvo. . .
atribuciones que le concede la reDI orden circular de 16 DIGs guarde á V..• muchos afias. MadrId S de mayo
de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto ó7 del real de. de 1909.
creto de 9 de diciembre de 1904 (O' O núm ~75) en se. El Impectorgen,eral.
•• • , ..4 ,.t·uro .Al8~na
8ión del dia 9 de enero último, y por no haber sido recla- SeAor••.
mado dentro del plazo legal, acordó declarar incurso en
caducidad el crédito por suministros al batallón Oazado-
res de Bll.rbastro núm. 4, importante 406,95 pesetas, de
D. José Martínez Arauja, quien en el caS3 de no eatar
conforme con la citada resolución, ,puede recurrir en al-
zada contra eUa ante el Tribunal conteB.cioso-adminis.
trativo.
Dios guarde ti. V ••• muchos atios. Madrid 3 de mayo
de 1909.
InSlleoolón general de bs Comirliones liquida.dora.s del Ejéroito,
REft.-AOION de los et'éclilos t'o,' sU¡itinistrolJ á los Mtel'P0S que cí c..ntim,aci6n 11(, e::rpresan, que por los mo:'¿vos que también se indica~.
]¿an sido declal'ados '¿ncursos en caduoidad lJO" la Jfutta de esta lnspección general.
Importe
del cródito
Cuerpo xo:mmES DE LOS ACRE0DOR¡;;S Motivo de 111 cl1ducidad
Pe!ete.B Cts.
-
I
,Chiuo Suy Jun,Seró.•••.••••••••••••••••.•••.•••.
Batallón de Ingenieros de Fili-{Chino Vi Buy••••...• , .•••...••. , .•.•....•...••.
pinas•••••••••.••.••••.•••.• ,ChinO Du Lugf\.. . • • • • • • • • • • . • • • •• • .•••.••••• ~ •.
. D. Francisco l'aragas •••..•.• , .
l.JhiDO HiI:trio •.•..•••••.•.• , ••..•••••••••..•••••. . V. J osó ;lIr1aría Tovar .••••..•.•••.•.••••••••••.•. ,Regimiento de Línel'. Bizayas nó- Chino Julián González.•••••..•••. , •••...•••.•••mero 72•••••.••••.•••.•.••• , D. Pedro lbúfiez•••.•.•.•••••••••.•.•••.•••.•.•••. • Teodoro Cristóbal MontllBel' ••••••.••.••••.•••.:1) Anurós Pifia Vázquez .
Bón. de Guías y Policía rural •• '1 » JU~n Pimentel •••••.•••••••••.• , •••••• , •••••.
20.0 tercio de la Gn~rdil\ Civil... »José María 'ravar , •••l
Regimiento de Línea Iberia nú-I'F . B' ' . ~
6n > ~ r ..nClSCO atrlO ••• \ ••• , •••••••••• , ••• , •••••••mero 01 ••••••••• •••••••••••• ,
I
2.825
2.500
732
34
935
1.035
'730
441
87
lGa
/).000
1.~HO
3;;0
¡¡OO
2:JO
00¡Por r..o haber sido reclamados ni
00> compulsados los abonerés co-
50\ rreflpoudientes dentrodel plazo
g~llegal'
00
00
35
~g Por no habel'sido reclamados den"
~~\: tl'O del pla20 legal.
00
00
&0
I
Madl'id 3 de ma)'o de 11l09.-Ál8ina.
IALLBRBS DET. DEPóSITO DI LA GtJ:ERRA
© Ministerio de Defensa
